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 Penelitian ini membahas tentang Pemberdayaan pengrajin Partisipan pada Asosiasi 
pengembangan Industri kerajinan rakyat Indonesia (APIKRI).Secara umum Tujuan dari 





pengrajin yang dilakukan APIKRI dan untuk mengetahui kemandirian pengrajin partisipan 
program pemberdayaan APIKRI. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam Karya Tulis Ilmiah ini adalah Metode 
deskriptif Kualitatif digunakan untuk memberi gambaran pelaksanaan program 
pemberdayaan pengrajin partisipan pada APIKRI dan Metode Deskriptif Kuantitatif 
digunakan untuk menggambarkan kemandirian pengrajin partisipan APIKRI.Pengumpulan 
data dilakukan dengan wawancara dan observasi partisipatif serta pengedaran kuesioner. 
 Hasil analisis diketahui bahwa program Pemberdayaan pengrajin partisipan yang 
dilakukan  APIKRI terdiri atas dua program yaitu pertama,Peningkatan kapasitas pengrajin 
partisipan yang dalam pelaksanaan dilakukan untuk mengasah kemampuan pengrajin untuk 
menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar serta menemukan pasar bagi 
pemasaran kerajinan yang dihasilkan.Kedua program Pendampingan tehknis mengatasi 
masalah pengrajin yang dalam pelaksanaannya dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah 
yang dihadapi pengrajin dalam mengelolah usaha kerajinan yang digeluti.Masalah tersebut 
diantaranya masalah kekurangan modal usaha dan masalah dalam pengembangan usaha. 
Dalam meneliti tentang kemandirian pengrajin yang dilakukan dengan pengedaran kuesioner 
pada 54 pengrajin yang dijadikan sebagai sampel diketahui bahwa dalam kemandirian modal 
usaha, penggunaan modal sendiri dalam usaha diperoleh hasil 100% pengrajin partisipan 
sudah mandiri, dalam kemandirian pembuatan kerajinan, penggunaan desain sendiri dalam 
pembuatan kerajinan diperoleh hasil 90.7% pengrajin sudah mandiri dan dalam kemandirian 
pemasaran kerajinan, Pemasaran yang dilakukan sendiri dalam pemasaran kerajinan 
diperoleh hasil 96.2% pengrajin sudah mandiri. 
Pada kesimpulannyadari hasil analisis adalahyang pertama,program pemberdayaan 
pengrajin partisipan APIKRI ikut berperan serta dalam upaya memandirikan pengrajin 
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